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Актуальность. На кафедре пропедевтики внутренних болезней с 2011/2012 учебного года 
преподается учебная дисциплина по выбору «Клинические синдромы заболеваний внутренних ор-
ганов» для студентов лечебного факультета. Распознавание синдромов и симптомокомплексов яв-
ляется неотъемлемой частью нозологической диагностики заболеваний, так как они позволяют 
оценить тяжесть и глубину функциональных и структурных нарушений. Синдромный подход 
имеет особенно важное значение для выбора интенсивной терапии и диагностического поиска при 
неотложных и критических состояниях в клинике внутренних болезней.  
Целью нашей публикации является обсуждение методологии развития профессиональных 
компетенций у студентов лечебного факультета при изучении синдромов заболеваний внутренних 
органов. 
Материал и методы. В программе изучения учебной дисциплины «Клинические синдромы 
заболеваний внутренних органов» основное внимание уделяется развитию у студентов-медиков 
клинических навыков и умений на основе анализа данных субъективного и объективного клини-
ческого обследования, инструментальных и лабораторных методов обследования пациентов.  
Всего на изучение дисциплины по выбору отводится 30 академических часов. Аудиторных 
часов – 30, из них лекций – 30. В 2011/2012-2014/2015 учебные годы лекции составляли 18 часов, 
и 12 часов отводилось клиническим практическим занятиям.  
Основным методом обучения является чтение лекционного материала. Лекции читают с 
мультимедийной презентацией слайдов, на которых представляются основные пункты лекции, ри-
сунки, таблицы, фотографии, выводы. На практических занятиях студенты под руководством пре-
подавателей проводили клиническое обследование пациентов (расспрос, общий и местный ос-
мотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию) с оценкой результатов лабораторно и инструмен-
тальных методов исследований, и в заключении формулировали клинический диагноз с выделени-
ем синдромов терапевтической патологии.  
Проверка усвоения материала проводится в форме собеседования и решения ситуационных 
задач. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Зачет по 
элективному курсу выставляется на завершающем занятии по результатам посещаемости и собе-
седования. 
На завершающем занятии проводится краткое анкетирование студентов по трем вопросам: 
«Как повлияло изучение данной учебной дисциплины на Вашу профессиональную компетент-
ность? Что Вас не устраивает в проведении занятий? Ваши предложения по оптимизации учебной 
дисциплины по выбору?» 
Результаты и обсуждение. Лекции и практические занятия по учебной дисциплине по вы-
бору «Клинические синдромы заболеваний внутренних органов» посвящены, прежде всего, во-
просам обследования пациентов с наиболее распространенными синдромами, встречающимиcя в 
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терапевтической клинике при болезнях основных систем внутренних органов (дыхания, кровооб-
ращения, пищеварения, мочевыделения, внутренней секреции, кроветворения).  
Преподавание дисциплины по выбору направлено на формирование у студентов следую-
щих профессиональных компетенций: применения современныx методов диагностики на различ-
ных этапах медицинской помощи, приобретения и использования в практической деятельности 
новых знаний и навыков, включая навыки профессионального поведения, взаимодействия со спе-
циалистами смежных специальностей, анализа и оценки собранных данных [1,2]. 
По окончании изучения учебной дисциплины студент более глубоко знает субъективные и 
объективные, лабораторные клинико-биохимические, функциональные и инструментальные сим-
птомы, входящие в состав базисных синдромов патологии внутренних органов; причины форми-
рования симптомокомплексов и этиологию синдромов патологии внутренних органов; методику 
клинического и лабораторно-инструментального обследования при заболеваниях внутренних ор-
ганов. Студенты совершенствуют навыки распознавания клинических синдромов при заболевани-
ях внутренних органов, проведения субъективного и объективного обследования пациента, фор-
мулирования предварительного синдромного диагноза, планирования дополнительного лабора-
торного и инструментального исследования пациентов, оценки результатов лабораторных анали-
зов, изложения результатов исследования в виде фрагмента истории болезни с обоснованием но-
зологического диагноза и выделением клинических синдромов и симптомокомплексов. 
На 1-й вопрос анкеты о влиянии данной учебной дисциплины на профессиональную компе-
тентность студенты ответили следующим образом: новые знания – 54 % студентов; владение 
практическими навыками – 36% студентов; применение знаний – 32 %; знание своей специально-
сти – 27%; навыки профессионального поведения, взаимодействие со специалистами смежных 
специальностей –  по 21%, анализ и оценка собранных данных – 18%, инициативность, исполни-
тельность, ответственность – по 3% студентов. 
На 2-й вопрос анкеты о недостатках в проведении занятий и лекций студенты ответили: не-
достаточно практических занятий – 57%, недостаточно самостоятельной работы с пациентами – 
24%, повтор пройденного материала по пропедевтике внутренних болезней –– 15%, недостаточно 
внимания современным методам диагностики – 9%. 
На 3-й вопрос анкеты студенты предлагали: дополнительные клинические практические за-
нятия – 63 %, проводить по каждой теме клинический разбор пациентов – 25%, не дублировать 
материал по пропедевтике внутренних болезней – 21%, скорректировать расписание занятий – 
12%.  
Выводы. Учебная дисциплина по выбору «Клинические синдромы заболеваний внутрен-
них органов» для студентов лечебного факультета ориентирована на формирование профессио-
нальных компетенций будущего врача. Практическая ориентированность данной учебной дисцип-
лины состоит, прежде всего, в формировании диагностической профессиональной компетенции в 
вопросах клинической диагностике и методах лабораторно-инструментального обследования по 
ступеням распознавания симптомов и формирования синдромов. Основным критерием для совер-
шенствования преподавания данной учебной дисциплины должно стать приобретение студентами 
навыков самостоятельного анализа данных обследования и диагностики патологии внутренних 
органов.   
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